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Застосування різних методів опрацювання сигналів в нейроінтерфейсних системах може 
дати багато цікавих і корисних результатів, наприклад – зменшення часу потрібного, щоб 
розпізнати вибір оператора, без зниження точності отриманого сигналу, що дозволяє в свою 
чергу, збільшити продуктивність нейроінтерфейсної системи в цілому. Опрацювання сигналу в 
такій системі можна розділити на п’ять етапів: збір сигналів, попереднє опрацювання сигналів, 
оцінювання характеристик, класифікація сигналів та комп’ютерна взаємодія [1]. Отримання 
сигналів головного мозку можна здійснювати за допомогою різних неінвазивних методів, таких 
як електроенцефалографія (ЕЕГ), функціональна магнітно-резонансна томографія, ближня 
інфрачервона спектроскопія та магнітна енцефалографія. Не секрет, що ЕЕГ є найбільш 
дешевшим та доступнішим з методів. 
Після отримання сигналу одним з методів, потрібно провести попереднє опрацювання 
сигналу, щоб очистити його від шумів та артефактів. Цей етап ще називають попереднє 
посилення сигналу [1]. Артефактами можуть бути моргання та рухи очей, серцебиття. 
Вилучення артефактів можна здійснити за допомогою: Common Average Referencing (CAR), 
аналізу незалежних компонент, Common Spatial Patterns (CSP), метод головних компоне́нт, 
Surface Laplacian (SL), Common Spatio-Spatial Patterns (CSSP), сингулярного розкладу матриці 
тощо. Після етапу посилення сигналу потрібно виділити основні характеристики з мозкових 
сигналів. Для цього використовують моделі адаптивних параметрів авторегресії (AAR), 
білінійної AAR, багатовимірної AAR, швидкого перетворення Фур’є, генетичних алгоритми, 
Вейвлет-перетворення, розкладання хвильових пакетів тощо. Вилучивши потрібні 
характеристики сигналу за допомогою моделі, потрібно класифікувати сигнал за різними 
класами, скориставшись класифікаторами: лінійні класифікатори, нелінійні баєсівскі 
класифікатори, класифікатори найближчих сусідів, нейронні мережі тощо. 
Отже, чітке представлення в опрацюванні сигналів на кожному з етапів є важливим 
аспектом у розробці нейроінтерфейсів. Наведена вище інформація може стати в нагоді щодо 
пошуку найкращого методу для проведення експериментів з такою технологією. Вже зараз, 
застосовуючи різні методи опрацювання сигналів, дослідникам вдалося розробили моделі для 
анімації предметів, виявлення людських емоцій, ігор на основі думок тощо [2]. 
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